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Актуальність. У наш час проблема гострих кишкових інфекцій (ГКІ) залишається однією 
з найактуальніших. В структурі інфекційних захворювань вони поступаються лише гострим 
респіраторним вірусним інфекціям. Часто емпірична антибіотикотерапія не дає очікуваної 
ефективності, тому актуальним питанням є пошук ефективних протимікробних засобів для 
лікування хворих на ГКІ.  
Метою і завданням нашого дослідження було оцінити терапевтичну ефективність та 
переносимість препарату ніфурозид-здоров`я в лікуванні хворих на гострі кишкові інфекції; 
виявити можливі небажані реакції при застосуванні досліджуваного препарату; порівняти 
результати лікування, отримані в основній і контрольній групах.  
Матеріали і методи: в дослідженні брали участь 84 пацієнти з діагнозом гострої 
кишкової інфекції віком від 18 до 65 років. Усі включені в дослідження пацієнти методом 
простої рандомізації розподілялися в основну (42 пацієнти) і контрольну (42) групи. 
Пацієнтам основної групи призначали досліджуваний препарат ніфурозид-здоров'я, капсули 
по 100 мг виробництва ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" по 2 капсули (200 мг) 4 
рази на добу. Курс лікування склав 7 днів.Пацієнтам контрольної групи призначали 
референтний препарат Энтерофурил, капсули по 100 мг виробництва фірми "Босналек" за 
аналогічною схемою. Діагноз захворювання встановлювався на підставі типових клініко-
епідеміологічних даних. Верифікація діагнозу здійснювалася бактеріологічними методами. 
Ефективність лікування оцінювали на підставі динаміки клінічних проявів гострої кишкової 
інфекції і даних мікробіологічного дослідження калу. Переносимість препарату оцінювали 
на підставі суб'єктивних скарг пацієнта і цих об'єктивних клінічних і лабораторних 
обстежень, отриманих в ході дослідження.Переносимість препарату оцінювалася на підставі 
суб'єктивних скарг пацієнта і об'єктивних даних, отриманих в процесі лікування. 
Враховувалася динаміка лабораторних показників, а також частота виникнення і характер 
побічних реакцій. 
В результаті проведеного лікування в обох групах обстежених хворих був досягнутий 
позитивний терапевтичний ефект, який заключався в значній позитивній динаміці симптомів 
гострої кишкової інфекції уже на 4-й день лікування і практично повному зникненні 
симптомів гострої кишкової інфекції до закінчення курсу лікування. По загальноклінічному 
та біохімічному аналізах крові також спостерігалась позитивна динаміка показників. 
Результати мікробіологічного обстеження калу після проведеної терапіїдосліджуваними 
препаратами показали відсутність патогенної мікрофлори у 37 (88,1 %) пацієнтів основної 
групиі у 36 (85,7 %) – контрольної. У 5 (11,9 %) хворих основної групиі у 6 (14,3 %) 
контрольної     E. coli О1, E. coli О18,P. mirabilis, K. Oxytoca виділялись повторно. Під час 
лікування у жодного пацієнта не було відмічено побічних реакцій, що свідчить про хорошу 
переносимість препарату. 
Висновки: на основі проведених досліджень та отриманих результатів можа зробити 
висновок, що препарат Ніфурозид-здоров'я є ефективним, добре переноситься та може 
використовуватись для лікування хворих на гострі кишкові інфекції. 
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